














































































































1978年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
総人口（万人） 1,823 2,163 2,284 2,372 2,403 2,472
都市人口（万人） 398 781 873 1,001 1,134 1,373人
口
対総人口（％) 21.8 36.1 38.2 42.2 47.2 55.5
農村人口（万人） 1,426 1,381 1,411 1,371 1,269 1,099
対総人口（％) 78.2 63.9 61.8 57.8 52.8 44.5
総額（億元） 58.0 319.3 857.1 1,539.1 3,905.0 11,672.0
第一次産業（億元） 19.0 112.6 260.2 350.8 589.6 1,095.3
構成比（％) 32.7 35.3 30.4 22.8 15.1 9.4Ｇ
Ｄ
Ｐ
第二次産業（億元） 26.4 102.4 308.8 582.6 1,773.2 6,367.7
構成比（％) 45.4 32.1 36.0 37.9 45.4 54.6
第三次産業（億元） 12.7 104.3 288.1 605.7 1,542.3 4,209.0
構成比（％) 21.9 32.7 33.6 39.4 39.5 36.1
１人当たりGDP（元） 317 1,478 3,772 6,502 16,285 47,347
耕地面積（万ha） 532.6 496.6 549.1 731.1 735.5 714.9
一次産業就業人口（万人） 393.8 477.5 503.0 524.3 529.2 540.5
対総人口（％) 21.6 22.1 22.0 22.1 22.0 21.9
農林水産業産出額（億元） 28.4 156.9 373.6 543.2 980.2 1,843.6
産
業
工業産出額（億元） 53.0 263.3 626.5 1,202.9 3,861.6 16,020.0
原料炭（万トン） 2,194.0 4,761.6 7,055.2 7,247.2 25,607.7 78,913.0
乳製品（万トン） 0.3 2.2 3.3 6.5 307.5 345.3
セメント（万トン） 91.9 227.9 349.2 630.0 1,632.2 5,454.3
農民１人当り純収入（元） 126 607 1,208 1,869 2,813 5,222生
活
牧民１人当り純収入（元） 188 906 1,871 3,355 4,341 7,851






















































































呼和浩特市 179.1 12.6 25.1 7.2 8,480 1,865.7 14.5 91.3 8.0 65,518
中部 包 頭 市 228.4 16.1 19.1 5.5 11,186 2,460.8 19.1 66.5 5.9 93,441
爾多斯市 150.1 10.6 24.5 7.1 11,505 2,643.2 20.5 70.8 6.2 138,109
呼倫貝爾市 157.0 11.1 43.2 12.4 5,748 932.0 7.2 182.4 16.1 36,552
興 安 盟 61.4 4.3 23.2 6.7 3,804 261.4 2.0 83.2 7.3 16,203
通 遼 市 148.8 10.5 58.8 16.9 4,834 1,176.6 9.1 178.3 15.7 37,489
東部
赤 峰 市 160.8 11.3 45.2 13.0 3,559 1,086.2 8.4 177.4 15.6 24,967
林郭勒盟 69.2 4.9 23.7 6.8 7,432 592.1 4.6 59.6 5.3 57,727
烏蘭察布市 91.7 6.5 35.9 10.3 3,380 567.6 4.4 94.0 8.3 26,459
巴彦 爾市 111.1 7.8 43.3 12.5 6,518 603.3 4.7 119.1 10.5 36,048
西部 烏 海 市 38.4 2.7 1.2 0.3 9,543 391.4 3.0 3.7 0.3 73,801
阿 拉 善 盟 21.8 1.5 3.7 1.1 10,590 305.9 2.4 8.5 0.7 133,058
































































































































































































































































純収入（元)小麦 玉米 豆類 いも類 牛肉 羊 生乳
呼和浩特市 酪農 5.0 1.6 6.1 1.1 7.3 4.0 6.0 3.5 33.1 7,991.0
中部 包 頭 市 酪農 4.3 3.2 5.2 0.1 6.2 6.4 7.2 7.0 16.8 8,295.5
爾多斯市 限界 6.1 1.5 8.0 0.5 5.3 6.0 2.6 8.6 3.1 7,677.3
呼倫貝爾市 併進 21.6 36.5 14.5 71.2 24.7 10.0 17.0 10.8 14.3 5,399.1
興 安 盟 併進 11.4 3.3 11.5 12.9 5.3 7.3 4.2 6.9 4.7 3,535.8
通 遼 市 併進 22.7 1.7 28.2 8.2 2.5 20.4 18.3 8.6 4.3 5,257.2
東部
赤 峰 市 併進 15.3 2.8 16.0 5.0 14.0 17.8 17.3 9.1 4.3 4,570.1
林郭勒盟 草原 1.1 1.9 0.2 0.0 9.7 9.8 20.2 12.5 5.3 6,733.2
烏蘭察布市 停滞 3.4 1.6 1.6 0.8 23.7 9.7 5.2 17.1 9.9 4,162.7
巴彦 爾市 停滞 8.2 35.6 7.5 0.2 1.2 7.4 1.7 14.6 4.0 7,049.1
西部 烏 海 市 限界 0.2 1.8 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1 8,445.1





















































































































After the reform and opening of China’s economy in 1978,the Chinese government dissolved
 
the people’s communes in rural areas and instituted the household contract responsibility system
 
meant to ensure the autonomy of farm household management and to motivate farm production.
In the process,the main food producing areas in the coastal and southwest regions increasingly
 
lost agricultural land to urbanization and industrialization,and the regional structure of agricul-
tural production largely shifted from the heretofore“south supplies the north”structure to the
“north supplies the south”structure of production.
On the other hand,during this same period the economy of Inner Mongolia grew rapidly;the
 
region has held the number one position consecutively since 2002 in terms of total production
 
growth. What drove this growth was the rapid development of the agriculture and livestock
 
industries based on the household contract responsibility system and the existence of underground
 
mineral resources such as coal and rare metals.
This study aims to clarify the regional composition and change of agricultural crops and
 
livestock production in Inner Mongolia, since the 2000-2010 gave impetus to the growth of
 
economy.
Keywords:Economic Growth,Agriculture,Stock Raising,Regional Composition,Inner Mongo-
lia.
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